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First Team 
Rachel MUITay 
Sarah Shivler 
JenniHomek 
Sara Muff 
Leah Gronberg 
Angel Pigg 
Robin Santiago 
Emillie Collins 
Amanda Triplett 
Darcy Hanks 
Christin Goines 
Sarah Tsermengas 
Shawna Gautreau 
Kristy Musser 
Misty Duncan 
Amy Mejia 
Second Team 
Holly Shook 
Erica (Atwood) Downey 
Jennifer Downham 
Lauren Gidcumb 
Natalie Fox 
Rachael Riopel 
MandyKmg 
Saral1 Cooper 
Stephanie Sanders 
JemriDayjs 
Honorab)e Mention 
Sarah Raymond 
Allison Murray 
Tiffany Lee 
Brandi Park 
Megan Quarry 
• 
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NCCAASOFTBALL 
ALL-Americans2002 
Union U. Player of the Year 
Indiana Wesleyan U. 
Olivet Nazarene U. 
Bethel College 
Union U. 
Mid-Continent College 
Concordia University 
Louisiana College 
Mount Vernon Nazarene College 
Olivet Nazarene U. 
Hillsdale Free Will Baptist 
Cedarville U. 
Spring Arbor U. 
Indiana Wesleyan U. 
Louisiana College 
UoionU. 
Mid-Continent College 
Malone College 
Bethel College 
Olivet Nazarene U. 
Cedarville U. 
Gardner-Webb U 
Bethel College 
Spring Arbor U. 
MidAmerican Nazarene U. 
Mount Verncu Nazarene College 
Olivet Nazarene U. 
Gardner-Webb U. 
Indiana Wesleyan U. 
UnionU. 
UnionU. 
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